
















ミュ レーションとして、 30ソフト Shad巴によ り器の中に
膨らんだ空間を持たせた回転体をデータに置き換えた。


































の森ギャラリーにて2008年 1 0月 1 5 日 から 1 9 日まで 「三人
展 重なる色香一」と題したグループ展を開催し、イ ラ
スト、陶器のオブジェと共に展示を行っ た。
今後もデジタルと手仕事の双方をうまく使い分けるこ
とで、新しい表現を求めながらもあたたかみや豊かさを
追求していきたい。
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